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APRESENTAÇÃO
O artigo Tópicos em Educação Antirracista: um projeto de Extensão na rede de ensino 
federal brasileira, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, traz uma discussão relevante e 
necessária. Vinculado à temática de Direitos Humanos e Justiça, o texto apresenta resultados de 
pesquisa sobre um projeto de Extensão que surgiu como ferramenta para a aplicação de um plano 
de ação contra o racismo nas instituições de ensino. 
Como tem acontecido nas últimas publicações, a Educação é a dimensão temática que 
O texto que abre a Revista, Analisando o livreto de passatempos “Mulheres cientistas: 
coronavírus” a partir dos objetivos da educação para o desenvolvimento sustentável, vem da 
Universidade Federal do Paraná. Vinculado à temática da Comunicação, o artigo traz dados 
interessantes quanto à utilização do livreto em práticas educativas diversas. 
A Extensão é o elo que liga os conhecimentos produzidos nas instituições de ensino aos 
saberes do cotidiano das práticas em comunidade. É a partir desse diálogo que são mobilizadas 
ações cooperativas capazes de intervir na realidade imediata de todos os envolvidos, contribuindo 
para o processo necessário de redução das desigualdades sociais. Este número, que dá início às 
publicações do periódico no ano de 2021, é resultado desse movimento coletivo, marcado pela 
dedicação e pelo afeto daqueles que se propõem aos diálogos produtivos nos diferentes 
contextos.
A edição nº 15, v. 8, da Revista Extensão Tecnológica reúne textos representativos de todas 
as áreas da Extensão. Os artigos e relatos de experiência abordam temas variados e atuais, 
representando bem o papel que as atividades de Extensão exercem nas instituições de ensino, em 
sua indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. Os trabalhos estão divididos conforme a recorte 
temático predominante, contudo sabemos que as práticas extensionistas não têm fronteiras 
definidas e apresentam inúmeros pontos de contato com as diversas áreas.
Alguns escritos desta edição refletem as adequações que precisaram ser feitas nas ações 
extensionistas neste período de desafios pessoais e educacionais impostos pela situação de 
pandemia de Covid-19, em virtude da necessidade de distanciamento social que se impôs. Os 
demais artigos, conforme linha editorial já consolidada nos outros números deste periódico, 
apresentam reflexões, debates e relatos sempre pertinentes ao escopo do diálogo entre as 
instituições de ensino e as comunidades, bem como discussões que relacionam teoria e prática 
nas mais diversas esferas sociais. 
Representando a temática da Cultura, o relato Incentivos para a escrita e a leitura a partir da 
prática fotográfica apresenta uma ação que envolveu as disciplinas de Letras, Artes e Física. O 
projeto realizado no Instituto Federal Catarinense une texto e fotografia, e ressalta a importância 
da habilidade de leitura de diferentes linguagens  para a produção de sentidos e para o processo 
de comunicação.
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O terceiro texto da temática Educação, Percepção dos professores sobre a importância do 
Projeto de Extensão "DR" na sala de aula, ocupa-se do relato do desenvolvimento de atividades para 
a promoção da saúde e para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 
desenvolvimento integral do adolescente. O texto analisa as percepções dos docentes das escolas 
atendidas acerca das oficinas realizadas com os alunos do 6º ao 9º ano, que também envolveram a 
comunidade escolar e os profissionais da Estratégia de Saúde da Família.
recebe o maior número de artigos: são seis textos nesta edição. O primeiro, que abre a seção, trata 
das ações de Extensão realizadas por um grupo de estudantes e professores da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O artigo, intitulado Utilização de jogos como 
ferramentas pedagógicas em escolas públicas - relato de experiência do projeto Jogos Mentais, 
adota a perspectiva da importância dos jogos como ferramentas pedagógicas e sociais.
O relato Falando nisso, pessoal... Rodas de conversas virtuais em tempos de pandemia 
descreve a estratégia utilizada para amenizar os impactos trazidos pelo distanciamento social. O 
trabalho é resultado do projeto realizado com a comunidade do Instituto Federal Catarinense - 
Campus Blumenau, formada por servidores, discentes, pais e comunidade externa.
Resultado de uma iniciativa que aliou a elaboração de um projeto relacionado ao tema da 
inclusão social a uma estratégia de ensino fora do ambiente tradicional, o texto Jardim sensorial 
como ferramenta didática e de inclusão relata a alternativa encontrada para despertar o interesse 
dos alunos do curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Catarinense ao componente 
curricular Floricultura, Paisagismo e Jardinagem.
O relato Estágio supervisionado no formato de curso de Extensão na licenciatura em EPT do 
IFSC é decorrente da necessidade de adequações da prática do estágio tendo em vista a 
paralisação das atividades presenciais nas instituições de ensino durante o período de isolamento 
social causado pela pandemia. A novidade do projeto foi, então, a união das atividades de estágio 
com as de Extensão, envolvendo a comunidade externa.
Finalizando a temática Educação, o trabalho intitulado Encontro de Tecnologia da 
Informação de União da Vitória discute a trajetória e os resultados de um evento de Extensão 
promovido pelo Instituto Federal do Paraná entre os anos de 2016 e 2020. A análise teve por 
objetivo buscar dados e referências para manter a atualização e o aperfeiçoamento do evento nas 
edições futuras.
O tema do Meio Ambiente está representado pelo relato de experiência, proveniente da 
Universidade Estadual Paulista, intitulado Aplicação de protótipo de microscópio de baixo custo 
como estratégia para o ensino de ciências e conscientização ambiental. O trabalho apresenta o 
resultado de um projeto de Extensão concebido a partir da necessidade de driblar a carência de 
equipamentos nas aulas experimentais no ensino de Ciências e, ao mesmo tempo, possibilita a 
discussão de temas sobre reutilização de resíduos eletroeletrônicos.
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Desenvolvido no Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Pampa, o Projeto de 
Extensão Universitária Fisioterapia na Atenção Materno-Infantil: relato de experiência descreve as 
atividades de acompanhamento e orientação a gestantes, que aconteceram por meio de palestras, 
avaliações terapêuticas e indicação de exercícios.
Intitulado Extensão Universitária: promovendo o aleitamento materno em tempos de 
pandemia, o relato que encerra a temática da Saúde aborda a experiência de um projeto já 
consolidado no atendimento presencial e a necessidade de sua adaptação para a modalidade 
remota. O trabalho foi realizado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e 
refere-se ao projeto de Extensão “Falando em Amamentação”.
Do mesmo modo que a Educação, a temática da Saúde sempre está presente em um 
número significativo de trabalhos da Revista e, nesta edição, aparece em quatro textos. O artigo que 
inaugura a seção, Segurança dos alimentos: merendeiras conhecendo a microbiologia para 
promoção do alimento seguro na escola, compartilha a experiência de um projeto de Extensão 
realizado na Universidade Estadual de Londrina, que promoveu aulas teórico-práticas sobre 
microbiologia para 220 merendeiras de Londrina.
O terceiro texto da temática da Saúde, Relatos de Extensão: um projeto online com práticas 
do yoga, compartilha a experiência de adaptação das atividades do yoga à modalidade on-line, 
tendo em vista a necessidade do distanciamento social em decorrência da pandemia de Covid-19. 
O projeto, do Instituto Federal do Paraná, surgiu como estratégia para o cuidado de si nesse 
contexto de adoecimento físico e mental.
Os três últimos textos desta edição são relativos à temática do Trabalho. O relato Trabalho e 
educação em tempos de pandemia discorre sobre as atividades  promovidas pelo Grupo de 
Estudos em Atualidades (GEA) do IFC ao longo do ano de 2020. O grupo realizou reuniões e 
Já o relato “Projeto Saber Viver”: estratégias para garantir a mobilização e participação social 
na construção dos planos municipais de saneamento básico em Rondônia é resultado da 
cooperação entre a Fundação Nacional de Saúde e o Instituto Federal de Rondônia. O projeto 
demonstra como a participação e o controle social no processo de construção de políticas públicas 
são fatores determinantes e instrumentos eficientes de transformação da realidade local.
A área de Tecnologia e Produção está representada por dois artigos que são decorrentes de 
parcerias importantes entre as instituições de ensino e outros setores da sociedade. O primeiro, 
Plataforma digital para interação social dos Engenheiros sem Fronteiras - núcleo Belo Horizonte, 
apresenta os resultados da parceria entre uma organização do terceiro setor e o Centro 
Universitário UNA. O trabalho conjunto uniu esforços para o combate às desigualdades a partir da 
criação de uma rede solidária entre organizações da sociedade civil, comunidades e cidadãos em 
situação de vulnerabilidade social.
seminários virtuais com o objetivo de promover debates e reflexões acerca da situação econômica, 
política, social e sanitária enfrentada pelos trabalhadores durante o período pandêmico.
Boa leitura!
Por fim, o texto que encerra a temática do Trabalho – e esta edição – apresenta o relato de 
um projeto de Extensão Rural do Campus Concórdia, também do Instituto Federal Catarinense. 
Devido à pandemia, o projeto precisou adaptar suas atividades do fazer extensionista para uma 
nova modalidade. Intitulado Reproduza conhecimento: do campo ao ambiente virtual, o texto 
analisa o resultado das ações que ocorreram por meio de palestras on-line e de publicação de 
informativos no Instagram relacionados à reprodução de ruminantes.
Esta edição é representativa do trabalho de Extensão e da importância do fazer 
extensionista. Nestes tempos difíceis e desafiadores, a mobilização e a organização são 
necessárias para diminuir barreiras físicas e emocionais, e promover o encontro das instituições 
de ensino e da valorização da ciência em diálogo crítico com a comunidade. 
Kátia Linhaus de Oliveira
O artigo A Extensão como ampliação educacional: a experiência do projeto “Café com 
Segurança” apresenta a análise de um evento de Extensão que se propõe a ampliar, para além da 
sala de aula, a oferta de informação, o debate e a atualização de alunos e egressos do Curso 
Técnico em Segurança do Trabalho. O trabalho foi realizado na unidade de Videira do Instituto 
Federal Catarinense.
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